

























































































































































































































In der Bildung 
 
    Selbstreferenz   >------<   Fremdreferenz 
            korr. 
 
            Selbst   >------<   Fremdes 
         korr. 
 
Rückgewinnung der Selbstreferenz   >------<   angesichts der 
Fremdreferenz 
          korr. 
 
Subversion     >------<     Anerkennung 
            korr. 
 
Selbstbildung (Befreien)     >------<     Fremderziehung 
(Binden) 
            korr. 






























































                                                 
26 Cohn, Jonas (1926): Befreien und Binden in der Erziehung. In: ders.: Vom Sinn der Erziehung. 
Ausgewählte Texte. Besorgt von Dieter Jürgen Löwisch. Paderborn 1970. (= Schöninghs Sammlung 
Pädagogischer Schriften), S. 54‐97. 
27 Zur Korrelation von Sowohl‐als‐auch und Weder‐noch: Vgl. Ebd. 
